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Enllaços webs
Des de la biblioteca, us oferim un recull de re-
cursos, relacionats amb la innovació educativa, 
temàtica del monogràfic d’aquest número.
Hem seleccionat uns quants llocs web relacionats 
amb la temàtica on les TIC hi juguen un paper 
principal. Hem dividit els enllaços en dos apar-
tats, primer trobareu els webs sobre la innovació 
educativa i a continuació enumerem uns quants 
grups de recerca de diferents universitats que 
basen les seves investigacions en temes relacio-
nats amb la innovació educativa. Els enllaços 
estan per àmbits territorials i ordenats alfabèti-
cament. 
Enllaços sobre innovació educativa
•  Catalunya
•  Espanya
•  Internacionals
Catalunya
CESIRE (XTEC)
http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/cesire/
El Centre de Recursos Pedagògics Específics de 
Suport a la Innovació i la Recerca Educativa té 
com a finalitat conèixer la recerca en didàctica i 
educació per promoure i difondre els resultats i 
adequar-los a les necessitats del professorat. Tam-
bé dissenya i difon activitats i recursos que ajudin 
al professorat en la seva tasca innovadora. 
Educació demà
http://www.educaciodema.cat/
Projecte que vol estimular l’esperit de transfor-
mació educativa a Catalunya a través del reco-
neixement i el suport als innovadors i emprene-
dors educatius i a les seves iniciatives. 
Itworldedu
http://www.itworldedu.cat/index.php
L’ITworldEdu és un dels esdeveniments anuals 
del sector tecnològic educatiu. Té com a propò-
sit compartir les novetats tecnològiques, expe-
riències educatives i les aplicacions innovadores 
de la tecnologia per facilitar que la demanda 
educativa i l’oferta TIC de productes i serveis de 
tecnologia educativa tinguin el seu punt de 
trobada.
Jesuïtes Educació 
http://www.fje.edu/ca/content/innovacio-edu-
cativa
La Fundació Jesuïtes Educació ofereix serveis 
d’innovació pedagògica, transformació i canvi 
dels centres, metodologies docents i d’apre-
nentatge adreçats als professors i als estudiants.
PICI: Projecte d’incorporació de la CLASSE 
INVERSA
http://www.classeinversa.cat/
L’objectiu del projecte és implementar i avaluar 
la metodologia de la classe inversa (flipped clas-
sroom) en la formació inicial dels futurs mestres 
en el Grau en Educació Primària.
Xarxa d’innovació educativa de Viladecans
http://xieviladecans.cat/
La Xarxa d’Innovació Educativa creada l’octubre 
de 2013, acull a tots els agents econòmics i so-
cials de la ciutat, que de manera col·laborativa 
utilitzen les eines TIC per compartir coneixe-
ment. També assumeix la responsabilitat i el 
compromís d’impulsar nous projectes i iniciati-
ves en l’àmbit de l’educació per assolir els objec-
tius plantejats en l’Estratègia Smart de Ciutat.
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Espanya
Educalab. Gobierno de España. Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte
http://educalab.es/home
Educalab té per objectiu ajudar als docents i en general 
al sistema educatiu espanyol des del coneixement i la 
proximitat, des de les dades i l’anàlisi i des de la inves-
tigació, l’experimentació i la innovació. 
Educastur. Gobierno del Principado de Asturias. 
Consejería de Educación y Cultura 
https://www.educastur.es/centros/innovacion-educativa
Espai que recull diferents programes i experiències 
d’innovació educativa d’Astúries. 
Fundación Telefónica. Explorador de innovación 
educativa
http://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/
Un dels eixos de la fundació es millorar les oportunitats 
de desenvolupament i aprenentatge de les persones a 
través de projectes educatius, socials i culturals en la 
societat digital. 
Innovación educativa. Gobierno Vasco. Departamento 
de Educación, Política Lingüística y Cultura
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2519/es/
Línies estratègiques del sistema educatiu basc, on 
l’alumnat és un dels eixos del procés educatiu innovador. 
Proyectos de innovación educativa. Gobierno de 
Navarra. Departamento de Educación 
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/proyectos-
de-innovacion
El departament d’educació recull els programes 
d’innovació educativa en xarxa (salut, solidaritat, sos-
tenibilitat), el pla de desenvolupament en competèn-
cies bàsiques i els projectes d’innovació de centres 
educatius de Navarra.
REDINED
http://educalab.es/recursos/redined
És una xarxa d’informació educativa que recull inves-
tigacions, innovacions i recursos produïts a Espanya. 
El seu objectiu es recopilar la documentació educativa 
del nostre país per facilitar-ne la seva conservació, di-
fusió i ús. 
Internacionals
CERI: Centre for Educational Research and Innovation 
http://www.oecd.org/edu/ceri/
CERI és un centre per la recerca i la innovació dins de 
l’ensenyament. Forma part de l’Organisation for Eco-
nomic Coperation and Development i té com a finali-
tat donar suport a l’aprenentatge en les diferents etapes 
de la vida, des del naixement fins a la vellesa. 
Éduscol: innover et expérimenter
http://eduscol.education.fr/pid23275/innover-et-expe-
rimenter.html
Lloc web nacional de professionals de l’educació a 
França.
IDIE. Instituto para el desarrollo y la Innovación 
Educativa
http://www.oei.es/idie/idie.htm
La Organización de Estados Iberoamericanos va crear 
l‘IDIE per desenvolupar iniciatives a favor de l’educació 
i col·laborar amb les administracions educatives locals 
en projectes específics. 
Innovation pedagogique 
http://www.innovation-pedagogique.fr/
Portal de participació per compartir i intercanviar ini-
ciatives i innovacions pedagògiques dins l’ensenyament 
superior francès. 
OECD: Organisation for Economic Coperation and 
Development
http://www.oecd.org/education/innovation-education/
Promou polítiques de millora pel benestar social i 
econòmic de tot el món. Un dels seus eixos és la inno-
vació educativa. 
Open Education Europa 
http://www.openeducationeuropa.eu/es/about_this_
portal
Portal de la Comissió Europea amb l’objectiu principal 
de proporcionar als usuaris un únic web amb els recur-
sos educatius oberts d’Europa per tal d’oferir-los als 
estudiants, professors i investigadors.
UNESCO. Working Paper Series on Mobile Learning
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/
m4ed/%20mobile-learning-resources/unescomobile-
learningseries/
La missió de la UNESCO consisteix en contribuir a la 
consolidació de la pau, l’eradicació de la pobresa, el 
desenvolupament sostenible i el diàleg intercultural 
mitjançant l’educació, les ciències, la cultura, la comu-
nicació i la informació. 
UNICEF. Education. Innovations in education
http://www.unicef.org/education/bege_73537.html
UNICEF aposta per la innovació educativa portant a 
terme iniciatives a diferents països en vies de desenvo-
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lupament que poden millorar l’aprenentatge dels in-
fants. A través d’un mapa interactiu geolocalitza els 
projectes que s’estan portant a terme. 
Grups de recerca
•  Catalunya
•  Espanya
Catalunya
FODIP. Formació Docent i Innovació Pedagògica
http://www.ub.edu/fodip/
És un grup d’innovació docent de la Universitat de 
Barcelona vinculat al Departament de Didàctica i Or-
ganització Educativa. 
GIFD
http://gifd.upc.edu/
El Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD) 
format per les unitats de formació de les universitats 
públiques catalanes. Té per objectiu identificar i definir 
les competències docents del professorat universitari 
atenent el nou context que l’EEES planteja i els reptes 
que aquest constitueix per la formació docent. 
IRIE 
http://irie.uib.cat/es/
L’Institut de Recerca i Innovació i Educativa va ser creat 
per la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats. És un institut adreçat 
a la recerca científica i la innovació en els camps de 
l’educació i la formació. Un dels seus principals objec-
tius és la transferència del coneixement de la recerca 
per a contribuir a la millora educativa.
PSITIC
http://recerca.blanquerna.edu/psitic/
El Grup de Recerca en Pedagogia Social i Noves Tecno-
logies de la Informació i la Comunicació de la Facultat 
de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport de 
la Universitat Ramon Llull centra el seu treball en la 
transformació educativa des de diferents eixos entre els 
quals es troba la innovació pedagògica amb el suport 
de les TIC i les noves xarxes sociotecnològiques.
Espanya
INNOEDUCA
Grupo de  investigación  en  innovación  y  tecnología 
educativa de la Universidad de Málaga
http://innoeduca.uma.es/INDEX.PHP/
És un grup interdisciplinar de docents i investigadors 
(pedagogs, matemàtics, informàtics…) de diferents 
nivells educatius que desenvolupen productes, inves-
tigacions i formació en el camp de la innovació i la 
tecnologia educativa. 
REUN+ID 
http://reunid.eu/
La Red Universitaria de Investigación e Innovación 
Educativa, reuneix deu grups d’investigació de l’àmbit 
de l’educació i la tecnologia educativa de deu univer-
sitats espanyoles amb l’objectiu de potenciar la inves-
tigació de màxim nivell i la difusió dels seus resultats. 

